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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Kentucky, Laurel, Laurel County: Lily Surface-Mine
Experimental Area, 0.2 mi S of Lily and 2.0 mi E of Hwy 25 off Lily-McHargue Road. Occasional,
covering low shrubs and trees on E side of pond in partial shaded situations., 1981-07-16,
Thompson, Ralph L., 734, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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